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V ili. Kis bérlet 24. szünet.
'  V* F  Á S  0 0 ,
Április hó B-én t
W i a B e o  O - e ^ y e A a a s e r s
l madarász
Operette 3 (elvonásban. Irta: W est és L. Held. Fordította: E L. Zenéjét szerzé: Zeller Károly.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
Mária, választó fejedelemnő — 
Adelaida bárónő, udvarhölgye 
Csörsz báró, ndvar és erdőmester 
Szaniszló gróf, uuokaöcsese, testőrtiszt 
Ad ám, tiroli madarász -
Postás Milka —
Schneck, községi biró —
Emerenczia, leánya —































Kaskí\ ) * ,
Laskó, j >ir0feSSOrük
— — — Szabó L.
— — — Némethi J.
— — Kiss Pál.
— - — Rajcsányi.
tiroli madarászok — Tóvári A.
 —  — , • Várnai Paula.
— — — Madurovics Zi
 — — • Tihanyi K.
 — Czakó V.
— -  Bánáti E.
— — Balassa.
— — Püspöki,
Vadászok, csatlósok, nép, lakájok. Történik Falsban.
Idő: középkor.
A tiroli jelmezek eredeti minták után Püspöky Imre föruhatáros felügyelete alatt készültek.
H e l y á r a k :  Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6  frt. Il-od emeleti páholy 
3 f r t . I. r. támlásszék az első négy sorban I  frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék 
X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 
4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
A k  l  O  ó r a u t A n .
Holnap szerdán 1892. április hó 6-án p á ro s  b é r le tb e n :
V o . l i i . a l M é  c *km
a budapesti nemzeti színház tagja vendégfellépésével;
HM ■ "  MM 4 h
Huszár szerelem, e*zeu Yirágfakadás.
D eb reczen  sz. kir. város színházának igazgatósága.
Folyássá üs 175, Uébré«x«H, 1882. Nyomatott s  város kön vvu/oflidájábáfl. (Bgm.)
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